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   We preoperatively diagnosed four cases suspected as malignant urothelial tumor of upper 
urinary tract using a rigid ureteroscope. 
   In three cases of ureter tumor, biopsy was successful and showed low grade malignancy. 
Nephroureterectomy was performed in two cases with upper ureteral tumor. The tumor was 
fulgurated ureteroscopically in a case of lower ureteral tumor. 
   In one case of renal pelvic tumor, biopsy was unsuccessful though the tumor was observed 
as a papillary configuration. Successively, biopsy using a flexible ureteroscope was performed 
and the tumor was treated by fulgration. 
   Ureteroscopy is very useful for preoperative diagnosis of ureteral tumor and selection of 
treatment. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 36: 1409-1413, 1990) 




















を用 いた.ま ず,尿 管 口よ りguidewireを陰影 欠 損
部 よ り上 部 に挿 入す る.つ ぎに 尿 管 口の み 拡 張 を 行
う.砕 石 の場 合 と異 な り,通 常陰 影 欠 損部 まで拡 張 は
しな い.こ れ はdilatorによ り尿管粘 膜 の発 赤,浮 腫
を きた さな いた め で あ る.つ い で硬 性 尿 管鏡 をguide
wireにそ わ し挿 入す る.尿 管 口 よ り注 意 深 く挿 入
しつ つ尿 管粘 膜 を 観察 す る.こ の 場 合潅 流 液 は で きる
だ け少 な く,圧 を 上 げ ない よ うに す る.腫 瘍 部 まで く
れ ば腫 瘍 が 有茎 性 か ど うか,乳 頭 状 か ど うか を 観 察
し,腫 瘍 の一 部 を生 検 用鉗 子(Storz社製,5Fr.)で
とる.さ らに 腫 瘍 に接 しつつ,可 能 な ら上部 に まで挿
入 して 腫瘍 の範 囲 を調 べ,単 発 か 多発 か,carcinoma
























































































































































































焼灼,尿管の部分切除 な どの腎保存手術 も考慮 さ
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